



























自 己 非 自 己 構 造 の 意 味
──現象から意味へ──
川　　岸　　克　　己

































































































































































































・ジャン・ピアジェ（Jean Piaget），ロランド・ガルシア（Rolando Garcia）［著］ ／藤野邦夫，松原　望［訳］
『精神発生と科学史　知の形成と科学史の比較研究』（新評論，１９９６年）
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